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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) perusahaan-perusahaan 
yang termasuk dalam kategori Mapan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, (2) 
perusahaan-perusahaan Mapan yang termasuk dalam daftar LQ 45, dan (3) 
Perusahaan LQ 45 yang termasuk dalam kategori Mapan. Metode penelitian 
dalam riset ini adalah melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan 
dengan menggunakan model kemapanan (Phil Town : 2008).  
Ada tiga kesimpulan utama yang diperoleh dalam penelitian ini. Pertama, 
dari 258 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2002–
2007, hanya 12 perusahaan yang termasuk dalam kategori Mapan. 
Kedua, dari 12 perusahaan yang termasuk dalam kategori Mapan, tidak 
semuanya juga termasuk dalam daftar perusahaan LQ 45 periode 2002–2007, 
hanya 6 perusahaan Mapan yang juga termasuk dalam daftar perusahaan LQ 45 
periode 2002 – 2007, sedangkan 6 perusahaan Mapan lainnya tidak masuk dalam 
daftar perusahaan LQ 45 periode 2002 – 2007. 
Ketiga, dari 98 perusahaan yang masuk daftar LQ 45 periode 2002-2007, 
tidak semuanya juga termasuk dalam kategori Mapan, hanya 6 perusahaan yang 
termasuk dalam kategori Mapan, sedangkan 92 perusahaan lainnya tidak termasuk 
dalam kategori Mapan. 
 
Kata kunci : Mapan, LQ 45. 
 
